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Habitualment, en arribar el darrer número de l’any, deixem
la felicitació per a les festes i els desitjos d’Any Nou per
al final. Però enguany no: ha d’estar ben bé al principi i de
manera destacada perquè la situació que actualment
travessem és molt greu. El nostre sistema de salut està
patint la crisi més important des que el coneixem com a
tal. La reducció pressupostària derivada de la crisi
econòmica és de tal magnitud que acaba gairebé
monopolitzant l’agenda a tots els nivells del sistema.
Professionals i gestors, pacients i ciutadans estem
immersos en una dinàmica de tensió i d’incertesa per al
futur. No sabem quan s’acabarà aquesta situació ni com
albirarà el futur. Tant de bo trobem els mecanismes de
diàleg i de confrontació ordenada de les diferents idees i
propostes per tal que es vagin obrint pas aquelles mesures
que permetin assolir l’objectiu compartit per tothom: que
puguem seguir disposant d’un sistema de salut equitatiu i
resolutiu, sostenible i amigable per a tots i totes. Per això,
lluny de repetir tòpics per obligació, toca expressar els
millors desitjos: que tingueu un Bon Nadal i un Feliç Any
2012.
A Vidre i mirall fem la següent entrega de la sèrie
dedicada a la seguretat del pacient. En aquest cas, amb
sengles articles sobre els riscos dels hospitals en obres, el
maneig dels pacients amb via aèria difícil i el codi sèpsia.
Juntament amb els ja publicats, aquests materials
constitueixen una referència molt útil per a totes les
persones que treballen en aquests camps.
A Roda contínua de formació i consens, l’article de
la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Barcelona, escrit en aquesta ocasió
per Ester Busquets, dibuixa un model ideal de tenir cura
dels pacients a partir de la manera de ser i fer de Gueràssim,
personatge de l’obra de ‘La mort d’Ivan Ilitx’, de Tolstoi.
A Proves i evidències, l’informe de l’Agència
d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, elaborat amb
les contribucions de nombrosos professionals del sector,
constitueix un punt de partida molt interessant per poder
avaluar i comparar el grau d’eficiència en la utilització dels
quiròfans.
ARecerca autòctona, espècie a protegir, des del Parc
Taulí ens recorden la importància i el valor de potenciar la
innovació al sistema de salut en general i als hospitals en
particular, per tal de buscar rendiment econòmic en el que
fins ara en donava només de tipus científic.
Com vàrem anunciar, la nova etapa de l’Eponímia
mèdica catalana recollirà altres epònims que no són
estrictament noms de persones. El primer està dedicat al
sistema d’estadificació en càncer de fetge de l’Hospital
Clínic de Barcelona, que tanta acceptació ha tingut arreu
del món.
A la mateixa secció de Sense amnèsia publiquem el
clàssic ‘Anatomia d’una decisió’, article escrit per David
Eddy el 1990, amb la sempre curosa traducció de Joan M.
V. Pons i Gaietà Permanyer; la glossa de la figura
d’Elisabeth Fondal Neufeld, escrit per Gemma Marfany,
encara del grup Dotze dones en la Biomedicina del segle
XX; i, alhora, l’anàlisi de les relacions de la medicina
catalana amb les diferents escoles mèdiques d’Europa i
Amèrica en el primer terç del segle XX, a càrrec del Dr.
Àlvar Net, president de l’Acadèmia.
Enguany, el premi Jordi Gol i Gurina fou atorgat al
traumatòleg Alfons Fernández Sabaté, de qui reproduïm,
adaptat, el seu discurs d’acceptació. I per acabar aquest
darrer número de l’any 2011, podem fer nostre el títol que
Jaume Llopis ha proposat per ressenyar el llibre de Miquel
Pallarés ‘Emociones y sentimientos’: transformar la ment
per tal de controlar sentiments i emocions i, en definitiva,
ser millors i més feliços. Que així sigui!
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